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論 文 審 査 結 果 の 要 管
糖尿病性腎症はと人工透析の原因疾患として最も重要なものであり､心血管事故の
関連因子 としても注 目されている｡本研究は糖尿病性腎症の成因におけるマクロファ





ージにおけるシアロア ド-ジンの発現は ILl1β､TNF-αにより誘導 されることが示
されたD高血糖状態に伴 うmicro-innammationによりシアロア ドへジン陽性マクロ
ファージが誘導 され､糖尿病性腎症の発症 ･進展に関与するとい う重要な知見を得た
ものとして価値ある業績である｡
よって､本研究者は博士(医学)の学位を得る資格があると認める｡
